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ABSTRACT
Telah dilakukan penelitian tentang investigasi hidrotermal menggunakan metode polarisasi terinduksi (IP) dengan konfigurasi
Schlumberger  pada area Panasbumi Gunungapi Bur Ni Telong. Penelitian ini bertujuan menentukan hidrotermal. Akuisisi data
dilakukan pada tiga lintasan dengan panjang masing â€“ masing lintasan 330 meter. Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah
Supersting R8 dan pengolahan data dilakukan dengan software Res2Dinv. Hasil dari pengolahan data menunjukkan lapisan bawah
permukaan yang tersusun dari batuan pasir, batuan lempung dan batuan andesit. Lintasan satu dan dua merupakan lintasan yang
paling berpotensi hidrotermal yang berada di kedalaman 20 m â€“ 60 m dari permukan, sedangkan lintasan tiga tidak tampak
adanya potensi hidrotermal. Hal ini dikarenakan adanya sumber air asam dibawah permukaan sehingga lapisan yang mempunyai
porositas yang besar diperkirakan sumber air asam. Kata Kunci : Metode polarisasi terinduksi, kofigurasi Schlumberger,
hidrothermal, Gunungapi Bur Ni Telong.
The research has been conducted about hydrothermal investigating using Induced Polarozation (IP) method with Schlumberger
array at Bur Ni Telong Geothermal area. This study aims to determine hydrothermal. Data acquitition was conducted on three line
with 330 meters each line. The equipment used are Supersting R8 and data processing was done by RES2DINV Software. The
results shown subsurface layers composed of sandstone, clay, and andesite rocks. Line 1 and 2 are line most potential hydrothermal
located 20 m â€“ 60 m depth of subsurface, while line 3 did not seem hydrothermal potential. Due to acid water source in
subsurface, so that the layer having high porosity estimated as acidic water sources. Keywords : induced polarization method,
Schlumberger array, hydrothermal, Bur Ni Telong Vulcanos.
